



PROGRAMMES REALISABLES SUR HP 25
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNlOliE OUTRE-MER
_----,--~_--I
. LABOlAlQIRE D'HYDRO_BIOLOGIE DE BOUAKE




DOC UME N T S PRA T l QUE S
Dt A N A LYS EDE S DON NEE S
ECO LOG l QUE S
PRO G R A MME S REA LIS A BLE S
SUR HP 25.
P. FOR G E
Sommaire
A 1 • C. ol'Ylparai~on de deux moyennes•
A2 • T r an~ form af i on.s de \Iaria6\e.~•
_ B
•
Lois de disrri buhon
8 "1
·
Tennes d'une 10'1 de. Poisson
·
B 2 • :D ist r1'bvhon binovlüale. néga~ive l•
B 3
·
In dl·~e.s de .cJispe rs ion
·
B 4 · Loi rvorma/e ; (lx et Z
·
B 5 · Loi Normale in~er\lalle cJe. cot') ~I'ane e de. X
·
_ C
• Il nal 'Ise..s de. va rlanc.e..




A deux \/01 es
·
_ D • Ré&reS~ion simple..
D -1: f quahon Je la drode..
D 2: Eshmahons de~ 9' el var"ahc.e.5
D 3,ob ef V./;:> :~r:x. 2..1
[) 4 Anal'ls~ de. van'ance d'une re'gresslon S(YhpJe
_ [ • R egressfon mv/lïp/e.
E ~: Equa ""'on de la drotle..
E 2.: E.5hWlafl'on~ de~ 9
E 3 : .6 :::r:r.. :x: 2.
E'4
·
Analyse. de. vanOance. d'une re'greSs,ion mulhple..•
F
•
t n d,°(,e~ E. co/og igue.~
F -1
· 1n clt'c.e.. de. divers.Hé cJe Shannon•
F 2
·
1 n dl"Ge de cJo min anGe,. de S"mps.on
·




1 ndt:Ce. cJe re cou\lyemenJ.. de. p,oan~a
·
F 5 • E!;,-péa: ~ c ara<=: /-e'ri>tiques cles b"ofope s-
·
En [cologie / les mel~ocJe~ d1analyses des données
. fO\1~ cJe. . plu!. e Yl pl us a pp~l . aux procéd~'St 'n.for:rn ah'fue ,=>. Çlinsi,
le$ êlnaly~e~ ~:Jahsh'1ves mulJ-.'variables 50n~- eJl(?~ courdmmeJ'lf
eWlployeé~ de. pU 1'5> la 1I(}I:3drl~ahon de~ ~oU\leaux. oY"dl·na~euY's.
QuaVl~ aux c.alc.ularn·ce.s e'lec~roV1ique> -por;'a~I·lIe5.
00 t'lon _ leur e~ plo,' Si es~ c.orl~ide'""ableV)fé'vtt 9,e'f1ira(l'sé de pu IS
peu Le. Laboyafot're.. c1'H'Idrob"olos,-e Je (O.R.S.T.O.t-1.
de BOUAKé po~se: de Y1ota~mel'1f vYle I-/ewlelf Pac~ard
Z5 qui a ·l'âva~~ age, c/ éh,c. ptos~ammab/è..
(e re (ueil n a pour ;ev(e'pre'fcmf;';;' (iU~ de. pré-
~eY1~er 22. progYamrnes 5o~Vet1t 'uhll'sés ···pa·,. 'les ·iJcologl·~k:5.
Il S.t 69ir leV] farr, o'VVl c.oVYlp/e'rnenf au~\'Pl'"osra~me5 d'ap.
pllcations ,/ .édde" . par les consh"Uc.fevr.s, Ch-aCUVle.. . des f'èhe~-
pro~ran1V)Je..s c.oW1preocJ ùt1 rappel. }he'on"que., Je prosramme.
et Ur) exemple..
~ offn / qu' d Wle .soi~ perm(s de remerct'er t-r-é~
amicale~t..,~ Me5>~"eur.s ~eat1~ MélYC f.LOURRD eJ Daniel BERL
POUy l' 8CcJe, qv',·/s m lont appor-rie lo~ de. (a col'1cephoV'l des
programmes; ~ue- Madame.. Frar1ço'~e'" "··MOREL";: qUI" a re'akse'
la ma'l-ue.He. ck ce. rapport 1 troLJve. iCI l'e;' pressl"on de. ma.




L.~ co.lcul de h cl, f f.t("~ 'i),"\~n le !. ca.s ,E \IicH ( -197-1)
P re"'coni ~ h=V~ ~2...-+
. n ... nI.
CeHe çormule e~t .,è$ ~i"f'\ircde oJ ~~\.J'r . 'l' o.~rli9~H~r
d \0.. ? \u rcu-\-, . des Co..S,
Le p1" oSro..1"(\ m~ e.o..\ cult d Q.} le ~e.U'1 \ de ~'\ ~n", tic o..l i en.
Proba.b',l".ë 5e.u·' 1 A ffi cho.'9e. mo.. th', ne.
-1
o , o .5 A.96
2
o , 01 2,58
3
,
o , o 0 -1 3,3
4
A in~' , dnns l' P.K~"''P\e. , le ~ec:oY'\d Pois 0.ç~i che 4 d'O~,
" on conc\"r q\:>e , 10 cl, ~ t iC"~n("e. e~\ ha..",'} e "'" ..nr ~, .
9 ('1\ ~ i C"Q~" \le. a: 0, 00 -1 ( P:: o.... 1.)
A1
cs : 4
naulE'men\- 11\19('\" t"c-o~i r
à. 0, ... '... ··(P -= 0, oo..f )





/)'). S TO -t 7,465
"
n~ STO 2- ao
b 12 STO 4 8,855
2
n1 51'0 ~ 6 0
PAc:a TOU C .... E COt:> E
.3 2 r 'r;)C<y If
"
4.-1
3 3 G-TO 36 .11 3 3 6
3 " 3 1
o 3
3 5 P\/S 7 4
3 6 4 o 4
37 G TO 00 -1 3 o 0
Ci rD 00
RIS --.- cl
f\1 S ~ ~\ ~rù ~\ co.\icn
E}( e'CY\'p le.
ln -t !) r 02
C; TO 00
-1 2,21, 5 (mi)
t





o 2- ~"TO 6, 23 o 6
o 3 ReL JI 2.L. 01
o 4 ReL 2 2 4 02
o .5 ./. 7 1
o 6 ~C.L 4 2. 4 o 4
o 7 Rel 5 2 J.. o 5
o 8 . /. 71
o 9 + .5 -1
.., 0 ~ '/Oc:. A 4 o 2-
;f -1 • 1 • 7 '1
-1 2 RIS 7 4
,., 3 5 TD 7· 2307
-1 4 2 o 2
A 5 ~ Oc < y ;f " ~-1
;'f 6 CT TO 19 -1 3 "1 9
;f 7 -1 o 1
;f B A/~ 7 4
..., ~ ~CL 7 2. 4 07
2 0/23 2,58
-
2 4 ç t)C<y JI 4 4 -1 1
1
2 5 G TD 28 -1 3 29
2 & 2 o 2
27 R/5 7 t;
2.8 f\ CL 7 2. '- 0 ï
2. 9/3" 3 ... 3
--
AL
T rans for r:Yl a ~ j on
de. 'variables
PAS TOUC.HE CODE '.
01 + 31
02 1 o1
03 + 5 1
a 4 f los 14 08
05 . (, TD 00 13 DO
.x = loS (-1 +x)
• [xem ple5; x, @TO DO)} RIS
x =;..f => 0,30103
x. =2 => 0,47712





03 + 5 1
04 ~R 1~ 0 2







07 Jvî 14 0 2
















• Trônstormahons ·de~ % en Arc. ~ir)lJ~
• f:x:. em ple.s
X. :: O/~ ~ ~g,43
x.. == 0,2. ~ 26,57
:x:. = 0, 3 ~ 56, 79
_ R parr!,. de.s ~ven C.~,!»
=c. => Are- sinus V&:'
PAS TOULHE CODE
01 jV? 1~ 02
02 S J.)in--1 15 04
03 GTO 00 13 00
." . ~ - .






06 ~G 14 02
07 . -1 ~S 04rs J.)1Yl





p (X) = e
LC!!'S pro boh', l', \i~ al O~\ ~()) C~) P't"~ f1~
Seu) ~~f"omèh·<:. LC\ mDy~nne....
d~pE'n de-o't ~...:>e d,',-=> n..
, ,
'ûo.'O!. lE' co'!!> d' l:>Oe> d ~ st.,:, b ~ r;() n ciE' ?(;)\ ~~-t::ln
~
m ::. h
L' a ~)'.:J ~tern e-n\ d'unE' cii";)h', bl.:lri Dn ci \.)oe d, s.t i l hu t"c.,:
n.c m.b. C' Et s..
leurs ..
vQ.:.




01 :STO -1 2 '3 0'1
02 A c. L- a 2 4 00
0'3 c '-\ S 32
o 4 <?, e c:e.
'" 5 07
. 0 5 STO· 2 23 02
D 6 R c.L. 0 2 4 o 0
o 7 1=\ cl -1 2.~ o -1
o 8 r y QG . .;1 J., 03:·
09 ~cL 2 2 ft 02
/f 0 'x (-1




A ~ 5TO 4 Z 3 o 1.,
-1 4 9 oe ::. O
" 5 7-1
-1 5 Go TO 2 J.. '1 3 2 lt
-1 6 -1 0-1
-1 7 ~ r:x:. =y -1 ~ 7 "
-1 8 GTO 2.6
" 3 2 6
11 9 ~ 2-1oc y
~




2 2 C5TD )(. 4 23 6 A 0 4




2.5 (; TO -1.-1 -13 Jf -1
2 6 ReL '-t 2.. 4 0 4
B1
PA ':J TOU"c H~ COl) E'
..
. .
2. 7 ReL 3 2 4 03
<f--
2 B rx:.y 2 -1
-'>
2 9 • 1. 7 1
3 0 b- TO 00 ~ 3 o 0
_.




33 &TO 00 11 3 o 0
,. ::
, fnheé~ d~'!> 01 onn ees
E~ [STO 0




m -:: ;f0, -125
-
sTD a
f)C -:: -1 '~ p t)() =. C, 0 0 0 4 -1
, .
oc -:: 2 ~ P (J<) :: OJ 00'2. 0 5 4
I;)C '::. "1o~ p (x) ::. D, "'250"'3
. Nota ~Ur ks pa'!> 3-'" a. 3=3
1.\~ donnen}- le nombrE' ~hFar"9u~
~ our \J r'\ n cl~n ne~
~_ STO 5 [
TQper alors deu)! ~o'\s ~l.;)("' RI
cc
62
n'Isrri bù~ion Binom'Iale Nésa~i\/e..:
eshmaHon p re'cl~e Je ~.
U"e me'~hocJe i~e'Ya.h"e.. permd d 'e~hWJeY preCÜE'n,etlf-
ra V8\e uV' de, l.
Soi~ one .5~rie. de. 20 Q'chanhllons 1 c:oV\l-e~a.,f-,e.,
~0'1en'l ~ x in d'vl'dusi Jo 1 nombre. de. p Ye'le've'men~ Y/L c.ohl-ellla~,f· pas
d l "nd,·v"dv~.
Le prosrc:arnme. 83. donne ùne ..(Cre- eshmë1h·ot1-de. i;..
l = X.2. - (.o1L/n)
./;)2. _ X.




0, 000 -1 __ S T0 2.
.:i.~ 2,45 __ STO'"
t ::- 0,8.2. _ 5rO 6
20, f J 1; CiTa 00,
R/5 _ ,= 0, 6 96




• S Oy he s. cJe.$ re'su)~at s
__ STO l
__ SiD -1
__ ST 0 6
((;, TQ 00]
RIS _ &.
RCL 5 _ ~ombre de bouc/es
• Ex e. m pie
0,000 1
.%t
PAS T OU'-HE: (ODE'
28 Rel 7 2~ 07
2.9 f 'x>)' 14 51
30 6TO 3~ 13 34
31 RlL 0 2 Lj DO
32 5TO -+- 6 2~ S1 06
33 (j TD 04 13 Oq
34 RClO 24 00
35 5rO-6 23 44 06
36 GTO 04 13 04
37 Rf.. L 6 24 Ob
.3B GTO 00 13 00
PA!;, TOl1C.HE LODé
Oi .j. 11
02 t log 14 08
0.3 STD 4 2304
04 f\( l 1 2 4 01





09 t log 14 08
1 0 Rel6 2~O6
1 1 x 61
12 510 7 2:)07'
1 3 -1 01
1 4 5TD + 5 235105
15 RLL 4 2404
1 6 RCl 7 2407
1 7 - 4 ~
1 8 CS Af> S 15 64
1 9 RC L 2 2. ~ 02
20 ~ :x.~) 14 51
2 1 GTO 37 1337
22/25 , 00 -1 -
2b STO 0 2300
2 -, RCl 4 24 04
Moyenne, Varicncl:', Indice ole. dispersion
Te~~ ;t2 à. une. loi de. ?Oi5~On, E~timQ.tiol"1
ole k er du ("af'pcr~ ml k
PAS ToucHE eoCE
o 1 ~s ~ 4 2 2-
o 2 :l 1 5 0 2~QC.
0 3 STO 2- 23 o 2-
0 4 RIS 7 .{
-0 5 t :z. -1 L. 2 "1
0 6 5TO -1 2 3 o 1
o 7 PliS 71.
o 8 . / . 7 -1
09 RiS 7 4
.-f 0 f\Cl 3 2 4 o 3




-1 3 X 6 '1
1
1# 4 Ris 7 4
-1 5 F\C.L 1 2 4 o "
-1 6 1- .if 5 o 2.C3 t')c
1
-1 7 f\C.L 2 1 2. 4 o 2
;f B ACl 3 2 4 03




"PA~ Toue H E coDE r
2-1 ReL 2 2 4 0 2




2 4 . /. 7 1
2 5 5TO 6 2 3 o 6
2 6 RIS 7 t.
27 Rel 1 2.4 o 1
28 Rc.L 6 2 4 o 6
2 " . / . 7 1
3 0 PifS 7 1.,
F\C.L '1 m 9,5 0
PleL 2- h~ 2 '5.1 7
RC.L. 3 t'l "1 0
f\CL 6 K 6.43








~/S ~ ~2 :. 2.3 ,1 7


















f xe m pIe.
RCl .., m

































['c. ar ~ .
Normale.
de 1a mo)'e nne (<rx)
re' d ui~ (z)
La courbe normale e.st dé-fin1e. par deux.
paramé~re5 ~ la mO.:-Jenne e~ la variance. La tran~for-'
rnahon .suivat1fe. perrne~ Je pa~sage. de l-o()~e dl's~ribvh'O()
~a()~sit:nnf à ut1e c.ourbe normale de moyenne nulle.. .ef
cl' (l'csrl-. I-ype. egôl a vn
Z = X- m
cr
On appelle z: variable.. normale ceV'/1- re'e re'dude <:)c)
éca\'"~' re'clvif. 1 valeur es}, Ces} ceH-e Ive.r'lOfW1e. e ou qUI
dans le~ ~8bJes ,
L' éc.ar~'~,/pe.. d'une moyenne esJ donne" par
ra forrnvle. sui van ~e :
Y): ~aille.. de5 é(.hëJn~i1lon~
PAS TOUCHE ( ODE
,
01 RlL 2 24 02
02 - 41
03 STD 4 23 04
O~ RlL 0 24 00
05 RC L 1 24 01
06 JR 14 02
01 ./. 71
Da STO 5 23 05
09 Rel 4 24 04
1 0 r"" 21x--,,"i
1 1 .;. 71
~ 2 GTO 00 ~ 3 00
54
• EnJ-rées des données
cr STD 0
n S TD 1









()= ~O 5TO 0






RIS _ z = _ 1J 439
X = 26 , 45
RIS __ Z =- - 1, 123





'l)evx vo.}eu(s de Zp ~ont \.IF. '\~e~s dQ.n~ C~ p'"'0 ~ ,0. rn in e.. ;
~ui c!oC'"re~pon den'!- ci d~u~ \otee- v..Q.\\es de con t' ~n~e~
Z p = -'1.96 ..... 1 . C. • a.. 95 °/0 dt m
Z p = 2, ~ B --. 1. C. C\ 99 °/0 ole rn
E xeYY\'e le.





6 " 9 , .f 5, "18, ...., '3
(;,TO 00
PlIS - 9"l")c = 5 0
RIS ~ :: 1.,,81
~/; " I,.C ( P =0,05) : 2" , B
RIS " r . c (P= 0, 0 -1) ':.. 3" 9 :5
85
P -::. 0,,05






PAS' TOU CHE CODE
01 ~ - ~ 4 2.~oc.
o 2 RIS 14
03 ~. A 1q 22.
o le AIS ~4
o ,5
o 6 (96' --1, 9 6
07
o 8
o 9 X 6-1
-i 0 ReL 3 2.4 03
.-1 A fvt.ië 1 , o 2.
.f 2 • 1 • 7 ""
~ 3 Pt/s 7 4
4 ~




Il B ç ~ 1 4 ,2 2
JI !J ~TO 09 -1 3 0 9
. [j.
R nalyse de. Varïanc.e..
.
a une VOIe.
(' es~ un l-e~t d / homose't1éï~e' "vi pen'nef
de~es~e(" . globalernet1f des .se'r1·e~ de me~ùre.. Elle
permet acJ~1 ci'estimer rapi de men" 1a varfan,e c6mmùne.
La me~hode c.onsi5~e. à c.om?arer les. "ati~'fl'e.s
'Ive. l' OYI esh'ttfe. de. ~rol's ~raç.of1s d(f-fe'renres:
U-2.TOTFlLE : à parh'r de.. l'ensemble. des m~SU"es.;
à par hr .des ntoyenne.s. de5t ::.ér,e s ~
.<f2. RE.sIDUEL..LE.: à parhr de~ ,."e~(Jrc!.s de ch~l(I(/e. serfe.·
On obhènf un ~ab'eau d'analyse de varianc.e :
.source de. "ariah~l'l dde S.LE. e 2.(f
f acrorielle, a.. - -1
~esidue.1/e. <L( n-.-1) ,,""2= ~.c" f
Torale.. a,n--1 cld e
n: tl 0 r\'\bre d~ ~er,'e~; a. : "ombre. d'e'c.h-anhIJons / .se·rt~
prahqve alor~ un ~e~~ f:
(voir les fa b/e.s de F).
C alcol de~ ècJf;
00
F = 0"'2. fA' r.
<r1 R[~.
Le pr0,gramme. donne automah'~ueme",f les.
valevr~ de~ So~mes des CarreS. cI~~ fcar~.s (S.C.E.), pOOl'"
un nombre ( ..s:.enes.
PAS TD UC HE [ ODt
01 RCl 7 24 0"1
02 ~ x2. 15 DL
0.3 5TO + 1 23 5101
04 RL l 7 24 01
05 STO~2. 23 5102
06 RCl3 24 D3
07 5TD 4 23 04
08 5TD +5 23 510S
09 0 00
~O STO 3 2 03 .
11 0 00
12 5TO 7 23 07
13 RIS 74
14 RCL 6 24 06
15 Rcl2. 24 02
16 S x 2 ~S 02
11 RCl S 2~ 05
18 ·1. 7~
19 5TO 0 23 00
20 _. 4 ~
21 RiS 74
22 RCl ~ 24 01





25 RlL 0 24 00
2.6 - 4 1
2 -=I RIs 7 4
28 - 4 1
2.9 [,TO 00 13 00
• Enfre'es des cJonnees
:x. i 1 Z r, ::x: 2. 1 ~"'I .. ..
RF ré.s ck aClve s~ rIe :
If; T 0 001 RIS - A-ffic.hél,ge00






s. c. f TOTA~)l.


























S.C. f. FAC10. RI S






















Nora" on relit calculer les moyennes. pour
chaqvt prélévernE'nl mai~ les varlanCe5
[ z
Rna 1)' s e. de var 1ance.
â de.ux \laies
c\ ::'volr des échanh lions, .ne c.e.. ssalre.1 1 e5~
~ail/e. .
Il s' a~i~ de tester 1'homoge'né'l~e' de~ données
ëhe c..las.sé.s en ~onchon de deux facJeurs:






Fonde'e sur l'analy.se. de variance. à une.
vOie, elle.. ~'en dl~hngue. par la d'Ilfsion de la vén-,:ance.· ré<>iduelle.
en vadanc.e due.· au h'ôitemenf et en van·aYlce. re'5Idvt'.lle:
1 VQIe. 2 VOIe.S d de.
<:)2 FaeJorie Ile.. <r2 Re' pehh'or1S a. -1
cr2. T ra ire me Ylfs n -1
<r2. R e'si duelle.
b---1) (n-1)\')2- Résidue.lIe
(f2. To~ale. (J"'2. Tol-ale a.n - 1
On fai~ alors un test F
F- a-Z IR R ITEME'NTS on ~e~Je l ' etfe~ des rra it~merJf~
(f2. P.E.5IDlJELLE
F: (fL REPEl iJiQl'J~ on ~e ~~(L. l /effe~ des re'pe't"~IO()~
0- 2 Rt~IDUé.LLE ..
Rjou~eralJ programme. \\d' Ilnaly.se- de.
( l
, . H
variance. a une vOIe:
PAS TOUCHE (ODE
35 f 3-1
36 ~ -:x..2- 15 02
37 ~TO .j. 7 2~ 51 0 7
38 RCl 7 24 07
39 R(l 4 2.4 Oq
q 0 -/. 71





. f ntre'e 50 des dO(lne'e~
_ Nbre:. 'de haj~emc:n~~: STO 4
_ Faire en~r"er le:;, ~om..-vJes




- - - - -
_ derVller RIS _ S.C.f.T~AlrEH'I\I"s,
• EX e tvl pl e
R e' pe~ihof)










.3 3D -18 511-
L ( ana/)'5e. . , \lofe donne': 2~a une. a
GTO 35
~/s
S.C.t. T OTRLf 134 36
GTO 35
S.C..f. fRC10RlfLU : 518 RIS
5-1
S .C.E. ItE~IOVELtE. : 216 GTO 35
RIS • -122 Îl\!~i'T .
On ~11 dedvd la YJoU velle S,C.E. P.ESIJ)vELL~ :
216- -122::: .94
C2
On obhenr un rableau' cl 1analjoSe Je varl'ance:
Soorce. de.. d de S.C, E. ~2Vari ah Ofl5
-
RE PE TI TlONS 2 518 25.9
TRAITE MEtJT5 2 ~ 2 2 6 1
RE~'DuELLE.s 4 9 ~ 2 3,50
TOiFfLf 8 73~ .9 1, 7 5
011 en d~' du;}' les ~esb F:
_ F=:. (f~1"RRITEMhl1.S =-









.s evil à 5 0/0 povr I.f ~ l dcJe
D1









coV ( X. y)
~"2.
X
y = y - y / \0 dro', re.
...
- b (x_x ) A - ( X _ x)Y -y = <,=> Y ::. y + b
A
Y ::. 'ocx.
"" 'êta.r-.r Il e~\imoJi ~f) I-'néo .. ·, Glue dey y








l:> 0 n cl o..n\- .
b
G TO 00




Rel 3 n 5,0 0
RC.L 4 t..y 124
f\C.L 5 t:.XY 86'
\
AC. L 6 é X 2. 2.90






"1 2 3 0
L?__=__.IJ_9_"_3_6__+_0_,B_5__x_l
PA~ ;TOOCHE COD E
01 RC.l 5 24 o 5
o 2. ReL 7 2 4 o 7
o 3 ReL 4 2 4 o L.
04 X 61
o 5 ReL '3 2 4 03




08 Rel 6 2 ~ o 6
09 ReL 7 2.4 07
-1 0 9 t)C 2 -1 5 D2.
-1 1 Rel 3 2 4 03




1 4 • 1. 7 -1
-1 5 RIs 7 .4
'1 6 ReL 7 2
.4 o 7
"1 7 f\eL 3 2
"
03
-'l 8 '. /. 7 1
'1 ~ X 6 '1
2 0 Rel 4 2 .4 0
"2"1 AC.l 3 2. 4 0 3




2 4 CHS 3 2-
2. 5 RIS 74
C)o en did....ù~ le~ moye "Yl ~ ':» => X = :3 2.. 1!5 :.. 6"" 4 0





a. -:. Y _ bX on obhe n~
....y
= CL .... b X
Le~ écarts entre




li éc a.r~ _ t-ype de'.!. éco.rh. ci. \0 d rQI he.
h-::s'QC :: V~ y"r;x:. t. '
_ On aus~i
1
J,) b = t";)Y t';)c
V~ \")C l' Q.vec l")e-::. (x_~)
_ ()n
= , Clvec. ddl
10 vo..r\Q.f'\('e!
me"dl eur .
3) E~\";mnlion cle~ y eJ V~ c:1C'" •
....
"'_ y -= a + b X
PAS TOUCt1E CODE
0-1 STO 2- 23 02




o .4 ~ ~ 5 o 2~~
o '5 STe + 4 2351 o 1.
1
o 6 RC.l 4 2 4 o 4
o 7 ç iff)C. -1 4 02
08 ~TO .s 2 3 o 5
09 f\ c. L 2. 2 4 02
-1 0 Rel 0 2 4 o 0
'1 1 )< 6 1
-1 2 AC.l "1 2. J. o 1
1 3 + 5-1
















Rel.. 5 --. tI~ ocL '
E x emplI!. :
En\-rit: de~ 0\ C)nnt~~
1 b 0, 6t. '71 s'TO 0
a. '1.9,3'150 ~TO 1




x" Contenu de '":1
.- .
me.m~lre~
X 1 3 6 '10 "12-
Y 20,2-1 2-1.'1 2J. ,t. 6 27.86 29,56
Rel 0 b 0,8'177




Rel 4 ~ Qe2. 85,20
1----._-- -.-
ACL 5 ~ QC f ',23038
Se conde. mé\-'no de.
...
2. Y ~ Y + b ()( _ i)
PAS TOue HE CODE




o ~ ~ro 2- 2.302
o , ~ QC 2. -15 02
o 5 STO ... /. 2 3 51 04
o 6 Rel /. 2.k 04
07 ~ 'F;ë. 1k 02
08 ~TO 5 2"3 05
o 9 ReL 2- 24 O~
-1 0 ReL 0 2[, 00
-1 .., X ,1\
;f 2 ACl 1 2 ~ 01
-1 3 0+- S 1
'"
















y STO .., 2 ~. 80
-
X STO 3 6.4 0
b STO 0 0,84'77
_ Conrenù ole!> rnimolre...
x .., 3 6 10 -12
...
Y 20.21 2'1.9-1 24.4' 27,96 29,56
ReL 0 b 0,94977
-~c L 1 Y 24. 80
AC. L 2 lX -X)c~ !i,'
Poe L '3 X 6.4
Rel 4 é.,<:)e. t 85.20







E"nt"rée ~ de~ donn~es
y ~ Qùt: entnr d' o..bord \e. y
..9 ~u\ 50 le y c.arreo:.ponQa-nr
y 20 22 25 27 30
...
20.21 21,5'-1 24,46 29.56Y 2 '7.86
• E'xe m pIe. :
olé oc' 1fi, 23038 1 ,;TO 2 ]
•
Nota:
AHic:hCl.~~ normoJ de. Errol'" 0.1.))( ch~\




o 2 9 'X 2.
'"
5 0 2.
03 STo + 0 23.51 00
o 4 -1 o "
0 5 STO + '1 2~ 51 0 -1
0 6 "CL -1 2401




0 9 l'CL 0 2- 4 o 0




1 ./. 7 1
"
2 .St T 0 .3 :2 3 o 3
..., 3 ~V;;ë. -1 4 o 2
'1 4 STO 4 23 o 4
-1 '5 RC l 2 2 4 02





..t = b/ôb = 0. B5/o,07 ::. 12,14 ci. 3ddl
ACL 0 é.(y_Y)2. -1 J 277
"C L 1 n 5
"CL 2- V~ Q;:~ 9,2'3038
"c.L ~ ~ 0,42 567~ ':J • oc.




+ vo..T"il;)..t ion clùe
"'-




c. M. Eeo..rh. la al e \ Gl..
c ~ E CCllrt s ci 10...
Moyenne..
VQ r\ o.n e e de y non o.~~l""'i bu able
CM E C Ç.... rr S 0:. 10..
Mcyenne
de y Cl. ~'rr', bu a.6le.
x '2.r y F
nu\\el' r\y p~\-hè 1>e













FCQ..rt<o Q. \Q. t"é~~ ~ ~\i Cf! 'ri- Z ~ lY- Yy't-
-_.~ ....- ..-
E <:'0."\" Q. lSl n~ l'~nnt
'"
-
4 ~i~. -+ t Co.
Moyenne:,
,~ ,.~.
A n a 1y ~e al Co va (" ioncc
O,1,2!>67 [
~1....;....,,-30_[
t1 imo'lrc~ 'cQI Cou\ ~
Rel 0 4Y·t)Ca.
Rc\. ... dun',er y
Ael 2 S. y
P.CL 5 n
ACL 4 !II. c. E. Moyenne
Ac L 5 S. c. .E. TC) tale.
R C. L 6 5. C. E • Ec.a..~~
R/5
E xe rnplc





01 S,TO -1 .. 2. 5 o ...
2
.. .5 02o 2- 9 c)c
•
0,3 !tTO +5 235 ... o 5
o ~ Pte\. 1 2 4 o -1
o 5 STO + 2 2 3 5'" 0 2.
0 6 "1 0 1
0 Ft STO .3 2 3 5 1 o 3
0 8 RC L. 2 21. o 2
a
... 5 o 2o , 9 C')C
... 0 Pte L 3 2 , o 3
1 1 ./. 7 1
..... 2. STO 4 2 3 o 4
-1 3 ~CL. , 2. 4 o 3




J( ,; I\C L 0 2 ~ o 0
-1 7 X 6 ...
..... 8 Sa TO 6 2 3 0 6
-1 9 RCL 4 2 1, o 4
20 of- 5 ...




2. 3 c.HS 3 2
2 ~ 61 [) 00 13 00
Mémoir~s Co.leul~ VC\eur5
AeL 1 1 0.1. 25 & 70 b'f oc:
Rel ., dern',n y :50
RCl 2 éy "~l.,
--_.. ...-
P.Cl :3 n S
--
Rel 4 ~. c. & • M ~ 07 S. 2-
-
ReL 5 5. C. E. T 3'138
f------
AC L 6 S.c.E'. E ~t2 77
ro.~ )Q CU>_~ Io-- _
-
Soorce'!:» de vOl"'io.1icn c1dt S.c.E c. M
Re'gre. s."!l.i On -1 ~ ", 5 2. fi ., , 5 2-
E c:.o...r~~ Q.. la.. ri!.rt'~'on 3 .of , 2 8 0, L, 2 6' 7






in",\i 1. peu'" It'~
.5 :5 " 3 8 CQ\ 4!.,-,h .To tal
_ dd 1
.5 Q.U ~o~o..\
'1 ~'OuY'" \a mo yenne.
of ~C)ur ta f'.~re ''"' <::an (b)
_ Li 0..\"&000 de. Y •.J X




A, 2 e 1 (; 2, COO
6 ;f, 52 1 G 2. 80 ': 0 .. 98
·1 A_._...~_r_e_s_5_i_O_n_l'1_u_\ \-_i_~_\~_1 E1
X.. et .x 2.
la
A
Y _ a. + bJ\ X.... ba X 2.
b2
::: (c!.'X=) (tex",y_ (~'X4 OC~) (Zocay)
( ~ ~C;) (~'k~) (.!. CX" I)C,.).l
::. (~~ ~ ) ( $.. ex: z y) _ (~tX.t I)C '2.) ( ~ f:)C '" y)
(~ QC ~) ( <= QC~) _ (~Qc... t)c,) 1.
ovec oe "' =
( X JI _ X.. )
~ 2- :. ( X t. - X2 )
y ::. Cy - y)
~lu'Sieur~
• Progra.mO"\( ..,
é Qe" y . Ce
~O\S 1 pour cho.cu('\ de.~ coup\~s '1 Ü X-1/
y ~J X2. X A t.t X 2.
• Pro9rarnme 2 co\ eu\
3 ca\c.ul
.' .... -..... .. ... t".;-...~ ....~ .. , .•~~ ........ '~"""'" ""'r-'" '" ~ .~..•.••• -"':'.. /o ... ~ -; ~". -" .".~ ",." ....... _~. _l.:.oJ· -~."""" ~ .~:',"




















~o..t,e. de~ t"é~u\\Cl.'t~: Gr TO " ..








01 ACL.. 7 2 4 o 7
o 2 F\CL 4 2 4 o 4
·0 ~ X 6-1
o 4 ~CL 3 2. -4 03
0 5 · /. 7 JI
0 6 Rel 5 2. /. o 5
~





o 9 STO 0 2 ~ 0 0
If 0 AeL "1 2 ~ o 7
-1 -1 2- ..f 5 029 QC
;f 2 ReL ~ 2 ~ 03
-t "3 .1. 7 1
If 1. Rel 6 2 ~ 0 6





-1 7 5TO '1 2 3 o 1
'1 e ~CL 7 2 4 07
1 9 Rel 3 2..4, 03
2 0 • 1. 7 1
21 A/5 7 4
2. 2- Rel 4- .2 t. 04
2-3 f\cl 3 2- t.. 03
2. 4 • 1• 7 -1
2 5 Pt/5 74
.
Pro grOom m~ 1
Pro 9('0", me ~ CCl \ cu,
-
~T 0 0 -1 2. 3 4
c. 0 nrenu E f)e ~ /')C 2- E ()C ~ E. t::lc.'.1 y E oc 2 t ()C' ... Y2- A
PA~ TOUCHE coDE
01 ~C.L 3 2 t. o "3
o 2 f\C L -1 2- 4 o -f
o '3 X 6 -1
o /. P.C.L 0 2 4 o 0




o 7 STO 5 2 3 o 5
o 8 ReL ~ 2. 4 o' 4
o 9 ReL -1 2. 4 0'"
'" 0
)( 6 "1
.If -1 RCl 0 2 4 0 0
1 If 2 Rel 2 2 402-





IJ 5 ReL 5 2 4 0 5
-1 & • 1. 7 1
,., 7 AIS 7 4
If B A CL 3 2. 1, o 3
-1 f) ?leL 2 2. '-' o 2
2 0 X (1 -1
2..-1 ReL 0 2. t. o b
PAS .,. 0 U c. 1-\ E. cO:DE
2 2 flCL ~ 2 4
o "




2 5 ReL 5 2 405





Mo dQ d' emp)o',








- (3x-1)_ (0) ~
l3 Je 2) - lo )( 4 )
b2. :; l3 )( ~) - lO) 2.
Pro ~"'arnm~ '3 -colcv\ dE> Cl. :. y _b .. x .. _b~ X2. E 1
PA~ TO U C.-l E c.o DE
o i ReL 4' 2 4 o 4
o 2 ReL 1 2 ~ o ..,
0''3 X 6 '1
o 4 RC.L 3 2 4 o 3
o 5 Rel 0 2 4 o 0
o 6 X , -1
0 7 + 5'1




J1 0 C.H5 3 2




Ae mp \i ':o~ Clqe de~ mémo'\re~




6,40 X2 :- -14.80 X2 ::. -11.,80
-
-y
= 24.80 Y ::- 2.'.80 X... - 6.40...
E'X4 "j ::. 72,,0 é 'X. fi. "i :. 67.80 lE; 1)C."?Ca : 78.40
é«:2
=
85,20 f. ?e2 :: 74.80 E')C2 - 7J. .80
-
-1 2 2.
Pro qra m me. 2
1 5TO 0 -1 2 '3 4'
con~et\u E; t)Co.. oc::.:z. é ~2 f: f')C:2 ':1 é. rx. 2 f:. t;)C -'1 "j2 ..
vale.urs 78.40 74,80 67,80· 85.20 72,L,0
b-1 ::. 0,/'4 170
Pr0C;3romme 3 [ 1
5 TO 0 1 2 3 4
-
- - -
X ... X2 y b"l b 2
-
valeurs 6,40 .., 4, aD 21, ,80 0,44 170 0,44346
"y = 15,41 ... 0,41, 2 x" + 0, 443 X2
E 'X:.y = E X'I _ (E X) (E:. Y) 1n
E r;x:.2 = E.X2. _ (EX)2/ n
(.E«::) (écx:.,y)_ (éQC-1QC21 (éoc 2 'j)
- 2( é QI::) (E QC: ) - (é. r.c'1 QC 2 )
( é 1)(;.,,2 ) ( E OC:l. '7) - ( E. f)C1 C)C2 ) (é. I)C ~ y )
ba :. (é 'X~) (é. ')C~) _ (é ?C-r QCZ)2
• Calcul de a..
- -
d.= y-b,,)(-t - ba)ca
E 2
Co..\c.u\ des eshmoJion~ y
....
y=- a. ... b"XA+b2.X2.
0. ST 0 0







a. STO 0 ~S,lt-1
b-4 STO -1 oJ4J., 2
b2 STO 2 0,4[, 3
PAs Toue HE" COD E
0-1 Rel 7 2 4 o 7
o 2 ReL
'"
2 4 o 1
o 3 X 61
04 ?'Cl 4 2 4 o 4
o 5 f\CL 2 ! 2 4 o 2
o 6 X 6 Jl
o 7 4- 5 -1
o 8 PlcL 0 2 ~ o 0
o 9 + 5 -1
"1 0 5TO 3 2 3 03
"
-1 0 o 0
-1 2 51 TO ~ 2 3 o 4
-13 0 o 0
.If 4 STO 7 2 3 04
-1 5 ReL 3 2 4 03
.t1 6 GTO 00 1.3 00
""X" X2 Y Y
-1 AD 20 20,28
3 ..{ 2 2.2- 22, 0 5
ô ilL, 25 21.,1 2.6
A 0 117 2.7 27/ 36
-1 2 '2'1 30 30 1 °2
ACa Icul~ de.s Eshmahons y
9' = a.. + 61 X~ + 6 2 X2
[2
(
PAS TOut HE CODE
o1 R[l 7 24 07
02 R(L -1 24 0 1
03 X 6 1
o4 F\ [L '-1 2q 0 4
05 R(L 2 2~ 02
o6 X 61
o7 + 51
o8 RClO 24 00
o9 + 51
1 0 5103 23 D3
1 1 0 00
12 510 4 24 04
1 3 0 00
1 4 5TO 7 23 00
1 5 R [L.;' 2403
1 6 GTO 00 13 00
• Enfre'e.s de~ dormdes
a- S TG a
b1 STO 1
b2 5TO 2
X2. faire (t')~ re. y- /e~
+








a. STO 0 .-15; 41
b.., .s T 0 -1 D, 4'-t2.
b2. 510 2 0,443
A
X-1 Xl Y Y
-1
-{O 20 20,28
3 12- 22 22, 05
6 14 25 24} 26
-f0 17 2 7 27,36
12 21 30 30,02.
Variance des donflée~ E
La. ~omme de~
,.,
I:/y' t'X., c;)C ~ :. ~ (y -)')
ddl
(;. ï 0 09
Mémoire"!» Contenues
ReL 0 ~.C. E . =~(y5f)1
ECQ"~"
ACL Z ~ '12- \
1
Rel 3 n
AC.L 4 ~ Y 1
1
~ ...Rel 5 yy
ReL 6 ~ ""'2. 1't i1





001 t 3 ~
o 2 S ce.2- 1 5 0 2
o '5 SiO of- 2 23 5 '1 0 2
o ~ f\+ 2 2-
4-
o 5 ~ 2 -1
o 6 ~ ... 2 5
o 7 (;oTO 00 -1 3 0 0
o 8 f\ C.l 2. 2 4 o 2
o 9 f\CL 6 2 1+ o 6
1 0 + 51
~ -1 ReL S 2 4 o 5
-1 2 2. o 2




"1 5 5 To 0 2 3 o 0
.-1
"
AeL 3 2. 4 o 3




." 9 • 1. 7 -1
2 0 GrT 0 00 13 00
AnalY~è de vorio.nce.
d' une ré9n:~sion mult-i pIe.
E L~








Re L 0 I)Y . r:>e2.
ReL 1 dec-nÎ ~c- y
1---
ReL 2 tt. Y
~..__.•.....- ..._--_.__...-.-1--._._-
Rel 3 n ]
~.__ .._...._- ...._..__..- ............ -._-_...._.
1
RC.L 4 5et: MoyenNi
Pt c. l 5 5c ~ Toro..\-=-:
1----_._----- ,




PAS TOUe. H E CODE"
0" STO .., 2 3 0 '1
02 2. -1 5 0 2~oc:
03 5TO + 5 2 351 0 5
o 4 ReL. -1 2 4 o -f
o 5 STO +2 2 3 5 -1 o 2
o 6 1 o 1
07 5 TO i" 3 2'3.51 o '3
08 RC.L 2 2 4 o 2
o 9 '1. '1 5 o 2-'9 ex
..., 0 Rel 3 2 4 o 3
-1 "1 . / . ? 1
"1 2 5TO 4 2 3 o 4
"1 3 AC.L 3 2. ~ o 3




J1 6 Ptc.L. 0 2 J. o 0
1 7 X 6 '1
-1 8 1 5TO 6 2 3 06
.IJ 9 AC.L 4 2 4 o 4
2 0 + 5 '1




2.3 e\4 5 3 2.
2 4 liTO 00 -13 o 0
On alor~ un to.'ol ea.u de
---
...._ ...._- _ .. --.------1-
5 ource~ de : var i Gti'\)tI. cl d 1 5.c...E . . c . M
..
Ré~ r e '$. '!.i on 2.
. E C O-..-h. <i. tQ ré9f~~\on n -3
_.-..._-
Ecor\ ~ ~ 10 mClY en 11 t:. n
-
2.
Moyennc. n _ -1







S.C.E. Ec.arrc:. (ACL6)~ 0,76 .,
5.C.f . Ec.o.("~~ Moyen nc.. 6 2 ,B 0
5.C. E'. Moyenne.
5 C E' ïota\c.
t ft. CL l,)~ :3 075 , 20
F1
de 5HANNON,
La d"\lCI!'~I~{ d'un peuplemerù e'i.l' une me1>ure ~~ 10. o\\~.
t'r~b\,.)~'of'\ de~ iod'vid.,-,~ enh'e \e~ d'~~éren~cc:. e~pèce'
L' indice ole dive1'",\',l-e~ Q\e ~hC1nnon e~," olonnE pg,r \,Q




1: / l max , l mo.x
j n di cees. 1VQ;:
hIes Clue. d Q.n~ \0. 1Ot" "'\.:)("~ ~Ù l' éc.nCl.n't i nen n o.~e. e~~~\,)~ ,-\ s./
men\- \=>f(c.\C; _ C'e'bT (i c\'f~ ,.,o~o.mmen} q"'t Jo. 9"'<3.~\. \-.0\-0.\' .
~é d~s. ~ri ee~ ~\ e(")~ éti c. QlP\- \) 1"'é~..1
- -j' e~t denc .~,' v .
$0, C'e d' ent ....e.?f'e"'d r e de rc' ~ ea.\ l:U) !a ~'-' "(" de!! ~ch c!. n \- '1 ).
\o~'!o dt ta: \\\t"b ;n~u V~is.QrJE"c;
_ Toral Je$ inJi~·J&f$""'.5rD (
"" dfi ,[,ro DO]
• Sér~iI SI J" te$o f ~aJ-s
n = TC..ur" -n."7'YYO z zn' . Urt • t
•E.ht(ée~de ~ <>O",nées












FJ../5 _ l "J,'1f ""P"'1,',ve..












































PAS TOÙC. .. ' COJ)E
o -( RC..l 7 2~ 07
02 -/- 7 1
,
03 .5TO 2. 23 0.2-
04 f log i4 08
fJ5-S' J;t~22 -
1 • 5;53 23 O~ft
1 1 X 6 1
~ .2 RCl2. 24 02.
1 3 X 61
1 li CHS 32
1 5 5TO +5 23 5105
~ 6 R/5 74
1 7 -1 o1
18 STO+ -1 23 51 01
1 9 RCl 1 24 o1
20 Jx=)' 14 7 1
2 i GTD 00 1~ 00
22 j lo~ 1 ft De
23 RCL 3 2~ 03
2.~ X 6 1
2S RCL 5 24 05
2b ...... 2 1X __ j
2 7 .;, 71
2 8 STO 6 23 06
2 9 RCl -1 2 4 O~
·30 GTO 00 1 :) 00








PAZ, TOUC.HE c: ODE
o1 • 31
02 + .3 1
o 3 1 o 1
o4 - ft 1
a 5 x 6 1
" 06 RCL 7 21+ 07
..~ • 3~• .3 1
, . 0 9 1 o1
,1 0 - li ~
1 1 X 6 1
1"2. ./. 7 1 .
1 3 4 O~
1 '! x~Y' . 2 1
1 5 - 4 -1
1 6 .s TD of- 0 2"3 5100




R[lO : .D totale
• E x.. e m pl e;,
N= 100 -- STD 7
ni = 60 J .3 0 1 ~ 0
60
GTO DO
fi) 5 _ Di:::a 01 64 .30 ' \ '\: "
R/5 -- D2.: 019110 '
R/5 ---.. ]).3~ 0,99
RCl 0 _"DT = 2,SS
F 2.
l n d ie e .de.
dominance de Simpson
Simpson (-1949) - indic.ea propos-e un
de diver.sife
C= L ni (ni-1) "ou
N (N - ~I)
e:>J- le nombre d t ind/'vI'dus de. Il 1 .ni espece l-
N e~t le. nombre lol-al d',"ndillidus "
On u~ilis.e I~ plus 50uvenf c.el t"nd/{:.e .sous
une aurre forme ~ D = 1_ C. Ce.. nouvel "nd/ce. a
\ t avan~age de c. ...oT~,.e avec. Il.3ugm!nfaf,·on de. la dt"versifé(
L' (nclrc.e D de 13:> impsoVJ est- sur~ovt uhlt'se/
pour mesurer /a dovnl'nahce cl'une ou de quelques
.
especes.
dt Levi nst'" 9 6 ra)
F3
D A . N nombte. ~at'o.l d' 'ln d',vl cl"::
~(~r n" nombre o\';nd~v, d....,~ cl.A.
[&oTO 000]
_ ~erri'er f\ 1~ 'b
de.'b cl onn êt"~
_ Cooh~nu de~ mém~lr~
.
ReL -1






0-1 R CL 0 2 4 0 0
o 2 • 1. 7 1
O~ ~ . t)C a. 1 5 o 2.
O~ STO ... ~ 2. 3 5 1 o -i
OS 1 o 1
o 6 STO + 2. 2351 o 2
07 ,. Cl -1 2' o 4




n.i. ':. ~. 2, '3. 1." 5
GTO 00
RIS _...,.'l'. 1) - [,,09
__'.- STO 00
2.
l nd \ c:e de re couv('emen~








d' o..p pC'éc't er
R : _
\J ~ pi c\,z. f:. f> i b2
OU PLo. e,.~ I~ ofo Ou ~o toJ de 10.. (,Q.~t"~ fi:) ("', e. (. de 10..
1i s~e 0.
..
Ptb e~~ 1. ofc \-o~a.l dQ JCl C'o..ré~or·, e.. . de k-.0\.1 nu c.
li~t~ b
Clt\ 'u., di cc: ~~\ no\ o.m me1')\ ~rn?'QYé '?O()\.:)r' C~ rY'\"pel ft,
\~ r€~'\me 0...", m e.....~O:\Ce de d eu)c" Q.r\\ m -e..'-' X " \ t>er 1Y'l è
alor~ dE' mt"~"'('er le cle.~ f"~ de comt>êr'J~ion 0.\; "" e 'f') lo:\~?













PA5 Tout HE' Con E
o -1 t 31
o 2 S œ'" ~ 5 o 2
o 3 ~TO
-t- 2 2 3 5-1 0 2
o 4 R~ 2 2
~
o 5 ocy 2 "".....
o 6 ~t 2 5
07 GTO 00 Il 3 o 0
o B RCL 5 2.4 o 5
09 PsCL 6 2 4 o 6
.If 0 ReL 2. 2 4 o 2
1
.", -1 X 6-1
.-f 2 Vvœ
" 4 o 2.
If '5 . /- 7 -1
-1 .4 G T 00 -1 3 o 0
J:tCL Ca'(''''\~ v Ct leu r~
2 ~ h2. 29
3 n 2-
4 ~b 7
5 ~ ab -1 2 0
6 ~ 0" 5 0 0






Cs TC 0 a
f\ /S ----,. A:. 0 , 996 5 5
F5
[5péces caracJe'ri~~jques
de.s b i0 ,. 0 p es; me' 1- h 0 de. de.
Lf lcar~- r e'du,." (B o~tJE1; 4q6q)





alors. C.OWl par~r c e~~e pl'"O ba b r~e· ~hE'Or"~ve..




C J GTO 00
• Sorhe~ de~ Yef~ulrab:.
PAS Toue HE C.ODf
24 JG 14 02 .
25 510 7 2307
26 R C. L 4 2 Li 04
2 7 RlL 5 21..1 05
28 - 4 ~
21 RCl 7 24 07
30 -/. 71
31 GTO 00 13 00
Rois _ é
R[L 5 _ P ( )( y)
RE L "1 _ \j
• Ex empJe.
5 T 0 ~-1
1




1:.. = .{ 85





_ [n~rée~ des ç}onnée~
.z. prilt'VfV)'lenb
pYil/vemfr!l-s &p. X








PAS T DUC HE CODE
o -1 STD 4 23 04
,
02 Rel 1 24 0 1
03 RCl 2 2 ~ 0 2
o4 x 6 1
OS RCl 0 2400
06 -1- 71
07 STO 5 2305
. OB RCl 0 .2.4 00
09 RCl 1 2 4 0 1
1 0 - ~ ~
1 i R. (L 1 2 4 01
1 2 x 6 1
1 3 5TO 6 2. 3 06
1 ~ RClO 2. 4 00
1 5 RC L 2 2 Lj 02
-1 6 - 41
1 7 RCL2 24 DL
1 8 X 6 1
1 j R [L 6 2. 4 06
20 X 61
21 RCLO 2400
22 S x2. 1502
23
- j- t 1
